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SAPURA lebih se1esasekiranya
merekadilabelsebagaipasukanun-
derdog pada aksi separuh akhir
pertamakejohananhoki Piala Te-
nagaNasionalBerhad(PialaTNB)
2013menentangKelabHoki Kuala
Lumpur:(KUIC) di StadiumHoki
Nasional,Bukit Jalil esok.
Jurulatih Sapura,·Tai Beng Hai
berkata,beliau'sedar pasukannya
bakal berdepan halangan besar
pada aksimenentangsebuahkelab
gergasisepertiKLHC.
"Sayaberharappemainakantu-
run ke padangdenganpenuhs.e-
mangatdanbermainsepertibiasa.
tanpasebarangtekanan. . .
"Sayajuga selesaSapuradiang-
gappasukanbukanpilihankerana
saya tidak mahu ia mengganggu
tumpuanpemain-pemainsaya,"ka-
ta Beng Hai'~a1: Kosmo! kel-
marin. . il
Dalampadajtu, pengendaliKL-
He, K. Dharmaraj_berkata,beliau
tidak pernah menganggapKLHC
sebagaisebuahpasukanyang he-
batselagimerekatidakmenjulang
PialaTNB tahunini.
"Agakberatbebananyangkami
pikulapabiladisebut-sebutsebagai
pasukanpilihan dan terbaik, na-
munitusayaanggaphanyasebagai
satu tonik tambahanbuat kami
untuklebihberjayaselepasini.
"Pada sesi latihan.sebehunlID
sayamemintapemain-pemainsaya
untukmengasahketajamanpenyu-
dahanmerekakeranaperka'raitu
dilihat masih menjadi halangan
buat kamisetakatini,"kataDhar-
maraj.
Sementaraitu, ketua pasukan
KLHC, MuhammadRazie Abdul
Rahimberkata,Sapuramerupakan
salahsebuahkelabterbaik di ne-
garaini d<l;nkekuatanmerekaada-
lah menerusi'pukulan sudut pe-
nalti.
. "Kamitelahmengkajieorakper-
~mainanSapuramenerusirakaman
videodankamiakanmemperbaiki
setiapkelemahankami.
"Saya dan rakan-rakansepasu-
kan sudahbersediauntukaksi se-
paruh akhir itu nanti dan kami
akanmelakukanyangterbaikbagi
memastikanKLHC muneuljuara
bergandasekali lagi musim ini,"
kata pelajar tahun.akhir di Uni-
versitiPutra Malay§ia(UPM) itu.
Esok, KLHC bakal menentang
Sapura(6petang)manakalaMay-
bank bertemuTNB padapukul 8
malamdi Bukit Jalil.
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PENYERANG import Sapura~Khasif Ali dari Pakistan
muncul penjaring terbanyak Liga Hoki Malaysia 2013
selepas meledakkan 17 gol setakatini.
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KLHC Iwn Sapura
Stadium Hoki Nasional. Bukit Jalil, 6 petang
TNB Iwn Maybank
Stadium Hoki Nasional, Bukit Jalil. 8 malam
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Stadium Hoki Nasional, Bukit Jalil, 6 petang
MBI' . Iwn TNB Thunderbolts
Stadium Hoki ~asional;.Bukit Jalil, 8 malam
